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Resumo. Este trabalho estd inserido nos esforfos de estudo e pesquisa em an-
damento no G3PD e apresenta a proposta de um Ambiente Colaborativo para
desenvolvimento de aplicap5es na Computafiio Ublqua (UbiComp). Com 0 ad-
vento das tecnologias de Web 2.0, novos espafos compartilhados emergem, no-
vos mode/os de participafiio e colaborafiio se estabelecem. Estes n{veis ele-
vados de interafiio entre pessoas e servifos, vem potencializando as premis-
sas de ubiquidade, fazendo com que tenhamos uma convergencia de tecnolo-
gias e servifos dispon{veis a custos cada vez menores. Nesta perspectiva, 0
Framework que esta sendo desenvolvido, devera atender as demandas perti-
nentes ao desenvolvimento de aplicafoes ub{quas que empregam 0 middleware
EXEHDA.
1. Introdu~ao
A UbiComp vem conquistando espa~os com a dissemina~ao de dispositivos portateis, so-
bretudo apos a amplia~ao das tecnologias de redes sem fio. Dessa forma, 0 uso desta
computa~ao tern conduzido a aplica~5es de diversas areas, onde sua usabilidade nos mol-
des da computa~ao tradicional nao poderia ser tao ampla. Cenarios na area da agricultura
de precisao, podem estender-se a divers as atividades, como monitoramento atraves do uso
de sensores, interferencia no meio atraves de atuadores, notifica~6es sobre ocorrencias re-
levantes, entre outros.
Conforme Goularte [Goularte 2003] na computa~ao ubfqua os recursos se adap-
tam ao comportamento humano de modo nao intrusivo, sem for~ar que os usumos se
adaptem aos dispositivos. As aplica~6es ubfquas, em uma visao mais ampla, devem pre-
ver a mobilidade de equipamentos e usuarios, denominada mobilidade flsica, e tambem
dos componentes da aplica~ao e servi~os, chamada de mobilidade logica. Para isso, as
aplica~5es devem ter 0 estilo siga-me, facultando que 0 usumo possa acessar seu am-
biente computacional independente da localiza~ao, do tempo e do dispositivo utilizado
[Yamin 2005].
A Web 2.0 e a mudan~a para uma Internet como plataforma. Urn uso bem suce-
dido desta nova plataforma passa por uma compreensao das suas regras. Neste sentido 0
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desenvolvimento de aplicativos deve considerar 0 aproveitamento da inteligencia coletiva
para qualifica<;ao dos mesmos [O'Reilly 2005].
o EXEHDA (Execution Environment for Highly Distributed Applications) e urn
middleware direcionado as aplica<;oes distribuidas, moveis e conscientes do contexto da
Computa<;ao Ubiqua [Yamin 2005]. Este middleware e baseado em servi<;os, e tern por
objetivo criar e gerenciar urn ambiente ubiquo.
Este trabalho esta inserido nos esfor<;osde estudo e pesquisa do G3PD (Grupo de
Pesquisa em Processamento Paralelo e Distribuido). A motiva<;aocentral deste trabalho
decorre da crescente demanda por urn ambiente de colabora<;ao, coopera<;ao e compar-
tilhamento, onde 0 registro, edi<;aoe disponibiliza<;ao de informa<;oes, apticativos e do-
cumentos permitam que os usmuios sejam produtores e consumidores das informa<;oes
computacionais. Dessa forma, tern comoobjetivo atender as demandas do projeto ple-
nUS (plentiful of Ubiquitous Systems) 0 qual esta comprometido com a disponibiliza<;ao
de sistemas ubiquos para as atividades de pesquisa da Embrapa Clima Temperado.
2. Web 2.0: Estudos relacionados
Segundo Primo [Primo 2007] a Web 2.0 e a segunda gera<;ao de servi<;os online que e
caracterizado por potencializar as formas de publica<;ao, compartilhamento e organiza<;ao
de informa<;oes, alem de ampliar os espa<;os para a intera<;ao entre os participantes do
processo. A Web 2.0 refere-se nao apenas a uma combina<;ao de tecnicas computacionais
(servi<;osWeb, linguagem Ajax, Web syndication, etc.), mas tambem a urn determinado
periodo tecnol6gico, a urn conjunto de novas estrategias mercadologicas e a processos
de intera<;aomediados pelo computador, constituindo novas tecnologias de informa<;ao e
comunica<;ao (TICs).
A diferen<;a essencial entre a Web 1.0 e a Web 2.0 e que os usuarios criadores de
conteudo na Web 1.0 eram urn grupo bastante reduzido, com a grande maioria restante
agindo apenas como consumidores. Enquanto que, na Web 2.0, qualquer urn pode ser
gerador de conteudo. Inumeros recurs os tecno16gicos foram criados para maximizar 0
potencial para a cria<;aode conteudos, dentre as quais, as comunidades virtuais.
2.1. Wikis
Foram reatizados estudos de ferramentas Wikis, as quais foram selecionadas a partir dos
seguintes criterios: Software Livre, Intemacionaliza<;ao, Extensibilidade, Portabilidade,
Repositorio Central e Continuidade. Detalhes a respeito dessa discussao estao disponfveis
em [Argou 2010]. A ferramenta que mostrou-se mais compatfvel com os interesses do
projeto foi 0 MediaWki. Este Wiki e considerado uma ferramenta poderosa, escalavel
e com muitas caracteristicas uteis implementadas de acordo com ideias Wiki, nas quais
PHP e usado para 0 processamento e consulta das informa<;oes armazenadas na sua base
de dados. Dentre seus recursos, podemos destacar:
• orientado a banco de dados - MySQL ou PostgreSQL;
• suporte a diversos idiomas - mais de 200;
• escalabilidade - Wikipedia possui + 3,45 milhoes de artigos em Ingles;
• edi<;aode se<;ao- pode ser editado em partes.
A motiva<;ao para a escolha desta ferramenta vem da variedade de recursos que
esta apresenta enquanto Wiki, bem como pela disponibilidade de caracterfsticas especiais,
dentre estas a possibilidade de amplia<;ao de fun<;oesatraves de extensoes de software.
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3. EXEHDA-FDC: Modelo proposto
a Framework tern por foco auxiliar no desenvolvimento das aplica90es assfncronas, mais
explicitamente oferecer a interface para 0 desenvolvimento e execu9ao destas aplica90es.
Nessa perspectiva, deve disponibilizar urn conjunto de objetos de c6digo que promova a
conexao, recupera9ao e a atualiza9ao no Banco de Dados. Estes objetos saD inseridos no
Wiki, e se agregam as informa90es publicadas pelo usuario em regime de edi9ao. A partir
de uma semantica inerente ao Wiki, saD acessadas informa90es que estao no Reposit6rio
de Informa90es Contextuais e assim produzidas informa90es dinamicas e integradas .
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A Figura 1representa urn exemplo tfpico da organiza9ao ffsica do ambiente ubfquo
gerenciado pelo middleware EXEHDA para 0 projeto plenUS. Na mesma estao caracteri-
zados ambientes da Embrapa Clima Temperado, onde sensores podem aquisitar informa-
90es do meio fisico, e atuadores tern a possibilidade de interferir neste meio. as sen-
sores estao conectados a urn hardware denominado Gerente de Borda, responsavel por
realizar a aquisi9ao e a dissemina9ao de informa90es contextuais, bem como a atua9ao
sobre 0 meio fIsico. a Gerente de Borda possui diversos m6dulos, nos quais saD reali-
zados 0 tratamento apropriado desses dados aquisitados, onde podemos citar 0 M6dulo
de Publica9ao, que e responsavel pelo envio de dados coletados ao Servidor de Contexto.
Urn mesmo Servidor de Contexto podera tratar informa90es contextuais provenientes de
varios Gerentes de Borda, fisicamente distribuidos no ambiente ubfquo. Cada componente
de software da aplica9ao pode ter urn contexto de interesse especffico.
a Servidor de Contexto, por sua vez, recebe as informa90es contextuais do Ge-
rente de Borda, e dentre suas atribui90es realiza a persistencia dos dados publicados no
Reposit6rio de Informa90es Contextuais, identifica as regras para processar 0 contexto de
interesse das aplica90es, e notifica aplica90es assincronas adaptativas ao contexto. a Re-
posit6rio de Informa90es Contextuais e alimentado de modo automatico, por informa90es
provenientes do contexto provido pelo ambiente ubfquo.
a Framework fara uso das informa90es presentes no Reposit6rio de Informa90es
Contextuais, para produzir as informa90es que irao integrar-se ao ambiente Wiki.
Na Figura 2 representamos, a visao geral da arquitetura de software do modelo
propos to para 0 Framework de desenvolvimento de aplica90es colaborativas' para 0 mid-
dleware EXEHDA, denominado EXEHDA-FDC.
Os estudos realizados ate 0 momento contribufram com subsfdios para compreensao
dos conceitos pertinentes ao desenvolvimento de aplicar;5es colaborativas destinadas a
computar;ao ubfqua, bem como a relar;ao desses conceitos com caracteri'sticas desejadas
para 0 EXEHDA, e motivaram a concepr;ao de urn Framework que atendesse as demandas
da UbiComp relacionadas ao desenvolvimento de aplicar;5es colaborativas.
A concepr;ao de urn Framework de tal natureza, implica em uma serie de desafios
decorrentes do gerenciamento da mobilidade do usuario e de suas aplicar;5es, bem como
de outras caracterfsticas inerentes da Computar;ao Ubfqua. 0 trabalho esta em andamento,
e urn detalhamento maior do que sera desenvolvido pode ser encontrado em [Argou 2010].
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